




















































































• Digital Humanities? 
• 研究資源の電子化に対して図書館は完全に蚊帳の外？ 
• E-Science? 
• Data Librarian？ 
• Oxford大学のBodleian図書館のポスト 












































































































• 「蔵書構築」の変化，「所蔵」概念の変化  













































































































































































































































































































































単なる「Learning Management System」ではない 
単なる「図書館の改革」ではない 
単なる「千葉大学の教育改革」ではない 
コンテンツ＋技術＋制度⇒ 改革！ 
